















































号倉庫を通じてア トスペースの運営や地域演劇のマネジメン に携わる。二〇〇〇年から私設空間 運営し、 ジャンルを問わず魅力ある表現者との交流を拡げるとともに、札幌の舞台芸術振興や基盤構築に関する提言活動に関わっている。二〇一三年度から札幌演劇シーズン事務局長。北翔大学、北海道教育大学、札幌学院大学で非常勤講師。
安念優子（あんねん・ゆうこ）











































北翔大学短期大学部准教授札幌市生まれ。在日韓国人。幼少時代にバレエ、日本舞踊 舞踊を習う。大学では英文学を専攻し、シェイクスピア劇 関心を持つ。韓国・ソウル梨花女子 大学院では韓国舞踊を実践・理論面において学び、重要無形文化財である金千興・李梅芳および梨花女子大学元教授の金梅子に師事。現在は北翔舞台芸術で舞踊芸術、身体表現などを担当してい 。
平井
　
伸之（ひらい・のぶゆき）
北翔大学短期大学部講師埼玉県生まれ。北 のサークル「劇団
